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“Dan siapa yang berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali)  
yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan” 
(Qs. Luqman:22) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh  
jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 
Allah lebih mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 
(Al Baqarah: 216) 
“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib 
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya 
maka wajib baginya memiliki ilmu” 
(HR. Turmudzi). 
“Tak selamanya langit itu kelam suatu saat akan cerah juga. Hiduplah  
dengan sejuta harapan, habis gelap akan terbit terang” 
(Rhoma Irama) 
“Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga kesalahan” 
(Carl Gustav Jung) 
“Apa yang ditulis, apa yang ada di pikiran seseorang” 
(Drs. Yulianto Bambang Setiyadi, M.Si.,) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses, efektivitas, kendala dan 
solusi penerapan strategi Index Card Match kolaborasi Team Quiz untuk 
meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas IX B 
SMP Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021. 
Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif 
(Mixing Methods). Desain kuantitatif menggunakan Pre-eksperimental dengan One 
Group Pretest Posttest Desain, sedangkan kualititatif menggunakan studi kasus. 
Teknik pengumpulan data kuantitatif menggunakan tes sedangkan kualitatif 
menggunakan wawancara dan observasi. Uji validitas instrumen pengumpul data 
kuantitatif (berupa tes) menggunakan rumus Correlation Product Moment dengan 
angka kasar. Uji reliabilitas instrumen tes dengan rumus KR.20. Uji validitas data 
kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data kuantitatif 
menggunakan uji Paired Sampel t-test. Analisis data pada kualitatif menggunakan 
analisis model alir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest 65,20 
meningkat menjadi 79,17 pada posttest. Uji Paired Sample T-test dikethui bahwa 
thitung lebih besar dari ttabel 9,481 > 0,2064. Hasil kedua data tersebut kemudian 
dibandingkan sehingga diperoleh nilai rata-rata Pretest dan Posstest dapat 13,97. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa ada peningkatan nilai rata-rata 
pretest dengan posttest. Hipotesis yang diajukan berupa Ho ditolak dan Ha diterima, 
artinya ada perbedaan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia antara sebelum 
(Pretest) dan setelah diberi perlakuan (Posttest) dengan menerapkan strategi Index 
Card Match kolaborasi Team Quiz pada siswa kelas IX B SMP Muhammadiyah 7 
Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021. Kendala yang dihadapi 
adalah jauhnya jarak yang ditempuh dan keterbatasan waktu. Solusi alternatif untuk 
mengatasi kendala tersebut yaitu peneliti datang lebih awal dari jadwal dan harus 
pandai mengatur waktu dengan baik. Kesimpulan di atas memberikan implikasi 
bahwa jika guru menginginkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai Demokrasi 
Indonesia menjadi tinggi, maka sangat tepat menerapkan strategi Index Card Match 
kolaborasi Team Quiz. 
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This study aims to describe the process, effectiveness, constraints and solutions 
the application Index Card Match strategy collaboration Team Quiz to increase the 
understanding of Indonesian Democracy values in grade IX B junior high school 
students muhammadiyah 7 Banyudono Boyolali Regency in 2020/2021. This study 
uses a combination of qualitative and qualitative methods. quantitative (Mixing 
Methods). The quantitative uses Pre-experimental design with the One Group Pretest 
Posttest Design while the qualitative approach design uses case studie. Quantitative 
data collection using tests. Qualitative data collection techniques using in-depth 
interviews and observation. The validity of quantitative data uses the validity test of 
the test instrument using the Correlation Product Moment formula of rough numbers 
and. The reliability of the test instrument using the KR.20 formula. The validity of 
qualitative data uses triangulation of sources and techniques. Quantitative data 
analysis used Paired Sample t-test. Data analysis in qualitative using flow model 
analysis. The results showed that the pretest average score of 65.20 increased to 
79.17 at the posttest. Paired Sample T-test found that t count is greater than t table 
9.481> 0.2064. The results of the two data are then compared so that the pretest and 
poststest mean values can be 13.97. Based on these results it can be seen that there is 
an increase in the average value of the pretest and posttest. The hypothesis proposed 
in the form of Ho is rejected and Ha is accepted, meaning that there is a difference in 
understanding the values of Indonesian democracy between before (Pretest) and 
after being given treatment (Posttest) by applying the Index Card Match Strategy 
Quiz Team collaboration to class IX B students of Junior High School 
Muhammadiyah 7 Banyudono Regency Boyolali 2020/2021 school year.The 
constraints faced in this study were mainly the distance traveled and time 
constraints. An alternative solution to overcome these obstacles is that researchers 
arrive earlier than scheduled and must be good at managing time properly. The 
above conclusion implies that if the teacher wants student understanding related to 
the values of Indonesian Democracy to be high, then learning should application 
Index Card Match strategy in collaboration Team Quiz. 
Keywords: Indonesian Democracy, Index Card Match, Team Quiz. 
